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Editorial 
Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah 
SWT Jurnal Medisains Vol 14 No 1 April 2016 dapat terbit. 
Pada terbitan ini kami mempublikasikan judul dan 
pengarang sebagai berikut; Hubungan Pengetahuan 
Terhadap Kepatuhan Menjalankan Pola Hidup Sehat Pada 
Pasien Pasca Intervensi Koroner Perkutan Di  RSUP Dr. 
Hasan Sadikin Bandung (Hasniatisari Harun, Kusman 
Ibrahim, Imas Rafiyah), Pendidikan Kesehatan 
Pertolongan Pertama Berpengaruh Terhadap Tingkat 
Pengetahuan dan Praktek Guru dalam Penanganan 
Cedera pada Siswa di Sekolah Dasar (Endiyono, Arum 
Lutfiasari), Analisis Komparatif Hasil Studi Mahasiswa 
Latar Belakang SMK Dan SMA Di Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Borneo Tarakan (Hendy Lesmana, 
Hasriana, Selvia Febrianti), Perilaku Ibu Postpartum Saat 
Pelaksanaan Rawat Gabung di Rumah Sakit Bersalin 
Muhammadiyah Cirebon (Anita Setyawati, Ida Maryati, 
Ermiati), Hubungan Kesejahteraan Spiritual dengan 
Depresi pada Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner 
(Ristina Mirwanti, Aan Nuraeni), Systematic Review  
Faktor Risiko Malaria Sebagai Salah Satu Penyakit 
Menular  di Indonesia (Ragil Setiyabudi), Pengaruh Indeks 
Masa Tubuh Terhadap Kadar Gula Darah Sewaktu, (Nur 
Isnaini, Isna Hikmawati). Pada volume ini cover mengalami 
perubahan. 
 
Redaksi 
 
MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan diterbitkan tiga kali dalam setahun (April, 
Agustus dan Desember) oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
Jurnal ini merupakan sarana penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan 
pengabdian masyarakat serta pemikiran ilmiah dalam bidang kedokteran, keperawatan, 
kebidanan, analis kesehatan dan kesehatan masyarakat.  
 
